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ɅɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚȽɉ., ɤɩɫɢɯɧɚɭɤ,  
ɫɧɫ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 







Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɫɟ ɲɢɪɲɟ 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɜɢɤɥɢɤɚɽɭ 
ɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɢɬɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ʀɯ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɲɥɹɯɿɜʀɯɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɞɨɛɨɪɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, 
ɮɨɪɦ ɬɚɦɟɬɨɞɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɫɬɚɥɨɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [9, 10, 
11], ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɢɩɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɟɬɚɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɨɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ [6, 8, 16], ɚɥɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɜɢɛɨɪɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ).  
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸɝɨɥɨɜɧɢɯɬɢɩɿɜɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ɟɬɚɩɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ.  
Ɇɨɠɧɚ ɜɤɚɡɚɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɢɩɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ – ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɢɩɚɦɢɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɡɚɪɿɜɧɹɦɢɿɽɪɚɪɯɿʀ, ɡɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ, ɡɚɝɚɥɭɡɹɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɢɩɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɟɬɚɩɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɹɤɢɯɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɫɢɫɬɟɦɭɞɿɣ, ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɬɢɩɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɢɩɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɯɨɱɚ ɟɬɚɩɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɜɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿ 
ɡɚɞɿɹɧɢɦ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢʀɯɨɩɢɫ, ɜɿɞɛɿɪɿɦɿɫɰɟɭɫɤɥɚɞɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ [12].  
ȼɿɞɬɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɢɩɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-




ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɿɩɨɬɟɡ, ɩɿɞɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 




- ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ;  
- ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɝɿɩɨɬɟɡɭ – ɧɚɭɤɨɜɟɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨɦɚɽɛɭɬɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɚɛɨɜɿɞɤɢɧɭɬɨɭɯɨɞɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 




- ɩɿɞɿɛɪɚɬɢɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨɛɭɞɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ; 
- ɨɛɪɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ: ɚɧɤɟɬɢ, ɧɚɛɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 




- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ: ɜɿɤ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɬɨɳɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ; 
- ɜɢɛɪɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ, ɚɞɪɟɫɭ, ɱɢ ɽ ɭ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɚɞɪɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ 
ɬɚɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚɛɚɡɚ; 
- ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ: ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɩɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɞɨɡɜɿɥɬɚɞɨɝɨɜɿɪɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  




ȼɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɞɢɡɚɣɧ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɽ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɬɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɨɧɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɧɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɨɦɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɨɛɬɨ ɬɪɟɛɚ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ. ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ, ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣɚɧɚɥɿɡ, ɫɤɪɢɧɿɧɝɬɚɿɧɲɿ).  
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɛɨɪɭɞɚɧɢɯ: ɱɢ 
ɛɭɞɟ ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢɫɶ ɜɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɱɢ ɛɭɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ  ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨɦɟɬɨɞɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠ, ɹɤɢɦɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɭɞɟɨɛ¶ɽɦɜɢɛɿɪɤɢ 
ɱɢ ɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɚɥɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ, ɱɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ). ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɫɤɥɚɫɬɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɍɩɥɚɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɝɨɥɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɟɬɚɩɢʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɬɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɧɚɛɿɪ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɤɚɪɬɤɢ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɧɚɛɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ 
ɬɚ ɿɧ.), ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɩɥɚɧɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɩɨɲɭɤɨɜɿɫɟɪɜɟɪɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɚɣɬɢ, 
ɩɨɪɬɚɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɟɬɚɩɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
– ɬɟɤɫɬɿɜɚɧɤɟɬ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜʀɯɩɨɞɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɬɟɤɫɬɨɜɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɡɚɫɨɛɢɨɛɪɨɛɤɢɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, 
ɜɿɞɟɨ, ɡɜɭɤɭ.  ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɬɚ 
ɞɨɛɨɪɭ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ; ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɦɭ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɟɬɚɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɟɬɚɩ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɚɞɿʀ:  
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ 
ɹɤɢɯɦɚɽɫɜɨʀɤɨɧɤɪɟɬɧɿɰɿɥɿ: 
- ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭɬɚɪɿɜɧɹɬɢɯɱɢɬɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ 
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɧɚɹɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣ;  
- ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɞɿɬɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɜɿɤɭ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɡɦɟɬɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.   
Ɍɢɩɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  
x Ɂɛɿɪɮɚɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ  
x Ɉɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ)  
x Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
x ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ 
Ⱦɚɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ – 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦɭɥ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɡ ɦɟɬɨɸ  
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɫɟɪɟɞ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  Ɇɟɬɨɞɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɳɨ 
ɛɭɥɚɜɢɫɭɧɭɬɚɧɚɩɨɱɚɬɤɭ.  
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɜ ɯɨɞɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɭɩɟɜɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ), 
ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɞɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɜɧɿɜ - 
ɜɢɫɨɤɢɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ - ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ ɫɟɪɟɞɧɽ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɭ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ, ɦɨɞɭ, ɦɟɞɿɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɜɢɞ, ɮɨɪɦɭ, ɬɢɩ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥ) ɬɨɳɨ [5, 6].  
©ȼɬɨɪɢɧɧɿ» ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɿɛɪɚɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜ ɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɦɟɬɨɞɢɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ, ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɢɛɿɪɤɢ. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ, 
ɮɚɤɬɨɪɧɢɣɚɧɚɥɿɡɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɳɨ 
ɿɫɧɭɸɬɶɦɿɠɡɦɿɧɧɢɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɦɢɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ.  Ɇɟɬɨɞɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɱɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ 
ɜɢɝɥɹɞɭɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭ [5, 6].  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɞɿɣɫɧɨ 
ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɿɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɢɹɜɥɟɧɢɯɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ: ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥɢɰɶ, ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɨɜɧɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ (ɋɍȻȾ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɚɧɢɯ; 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɚɧɢɯ; ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɞɿɚɝɪɚɦ,  
ɞɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɦɚɫɢɜɿɜɞɚɧɢɯ; ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɚɤɟɬɢɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.  
ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
ɉɨɥɹɝɚɽɭɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚʉɪɭɧɬɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɚɛɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɛɨɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
Ɍɢɩɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  
x ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  




ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ.   
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ (ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, 
ɹɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿ ɲɥɹɯɢ ɽ ɞɥɹ ʀɯ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
Ɍɢɩɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  
x ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  
x Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
x ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɨɛ¶ɽɤɬɚ  
x ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ  
ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ - 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ - ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ  
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɳɨɩɨɥɹɝɚɽɭɞɨɧɟɫɟɧɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [13]. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɧɚɞɚɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɟɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ; ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ; ɫɚɣɬɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɮɨɪɭɦɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɞɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɯɨɞɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨɞɚɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɩɚɤɟɬɿɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (SPSS, 
STATISTICA, MATHLAB,. DeltaGraph, LeoStatistic Probability And Statistics 
J2SE Edition v3.3 





ɉɿɞɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜɬɚ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ȼɢɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ 






Ɍɟɤɫɬɨɜɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢɡɨɛɪɚɠɟɧɶ 





ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɩɨɲɭɤɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ) 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ (ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ, 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɨɩɢɫɨɜɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ)  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ (ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ, 
ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ) ;  
 
ɋɍȻȾ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿ  
ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ  
Ɂɚɫɨɛɢɩɨɛɭɞɨɜɢɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɞɿɚɝɪɚɦ 
NCSS-PASS-GESS, SPSS, DeltaGraph 5.6, 
JMP, SYSTAT 
ɉɚɤɟɬɢɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ NCSS-PASS-GESS, SPSS, Statistica 
Plus Multilanguage, STATISTICA 6.0, 
MATHLAB, CoStat v6.311, DeltaGraph 5.6  
LeoStatistic v11.7, SYSTAT, Probability And 
Statistics J2SE Edition v3.3 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ 





 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 




ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢ (SPSS, STATISTICA, 
MATHLAB, DeltaGraph, LeoStatistic 




ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɚɣɬ «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ», ɳɨɦɿɫɬɢɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɩɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɟɬɚɩɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɫɚɣɬɭɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ: www.experiment.edu-ua.net.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɚɣɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
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